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З розвитком ринкових відносин та посилення  реформ в Україні важливе значення набуває конкуренція між суб’єктами господарювання. Проблема забезпечення конкурентоспроможності є головною умовою підвищення і підтримання позицій підприємництва на внутрішньому та зовнішньому ринках. Для отримання успіху у конкурентній боротьбі потрібен постійний моніторинг потрібних ринків, позицій фірми, позицій конкурентів, смаків і переваг постійних споживачів, досліджень сильних і слабких сторін власної господарської діяльності, здатність та швидка пристосованість до змін ринку.
Дослідження причин зниження конкурентоспроможності підприємств показав на існування у вітчизняній економіці недоліків концептуального характеру. Збереження цих прорахунків спричинить збільшення прірви між конкурентоспроможністю вітчизняного товаровиробника і підприємств світового рівня.
 Розглянемо сутність понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність». Оскільки всебічне дослідження даних понять дасть можливість простежити властивості та чинники конкурентного середовища підприємства, оцінити рівень конкуренції на ринку та механізм управління конкурентоспроможністю на підприємстві. 
Розвиток конкуренції в економічній літературі пройшов декілька етапів. Перші етапи формування конкурентної теорії пов’язана з класичною школою. Так, А. Сміт у своїй всесвітньовідомій наукові праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» [1], стверджував, що країна повинна виробляти та експортувати такий товар, який у виготовленні має абсолютну перевагу у порівнянні з іноземними підприємствами-конкурентами. І навпаки, імпортувати ті види товарів, які не вигідно виробляти на території країни. А. Сміт зробив висновок, що країна повинна експортувати такі товари, виробництво яких вигідне і на одиницю продукту витрачається менше праці у порівнянні з іншою країною. 
На прикінці XVIII - початку XIX століття було сформовано концепцію порівняльних витрат. Ця концепція була добре виражена у наукові роботі Д. Рікардо «Принципи політичної економії і оподаткування»[2]. У цій роботі автор висвітлив межі, які є найбільш вигідними при обміні між двома країнами. На його думку, країна виробляючи безліч товарів має конкурентну перевагу тільки за певними категоріями товарів. Тобто, країна виробляє товар, який має нижчі економічні витрати, ніж країна-конкурент. До того часу, поки за умов відсутності торгівлі будуть зберігатися відмінності в співвідношенні цін між країнами, кожна з яких матиме порівняльну перевагу, тобто у неї завжди знайдеться такий товар, виробництво якого буде вигідним при існуючому співвідношенні затрат, ніж виробництво інших товарів. Саме цей товар країна і повинна експортувати в обмін на інші. Сукупний обсяг випуску продукції буде найбільшим тоді, коли кожен товар вироблятиметься тією країною, яка має нижчі альтернативної затрати [2].
Наприкінці ХІХ століття на території Європи починає розвиватися нова концепція в економічній теорії, яка згодом вийшла на перше місце. Авторами структурної концепції конкуренції були А. Курно, Дж. Робінзон, Е. Чемберлен. Завдяки значному вкладу в розвиток економічної теорії того часу, сьогодні термін конкуренція, у більшості випадках, використовують у структурному розумінні. 
Особливості конкурентного середовища підприємства визначаються типом конкуренції на даному ринку. Для визначення його особливості доцільно зіставити характеристики чотирьох моделей конкуренції з основними параметрами ринку. Додатковими критеріями для визначення переважної моделі конкуренції, яка реалізується на ринку можуть бути пріоритети політики підприємства. 
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